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К ВОПРОСУ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕССОВОЧНЫХ КОМПОЗИЦИИ 
ИЗ ЦЕЛЛОЛИГНИНА ХЛОПКОВОЙ ШЕЛУХИ
Хлопковая шелуха (отхо д  масло-экстракционкых заводов*!, 
я в л яе тс я  исходным сырьем для получения многих химических сое­
динений. Гидролизная промышленность получает из шелухи ксилит, 
кормовые д р о ж и , фурфурол и е го  производные J^lj . В кач естве  
отхода получается лигнин, претерпевший в процессе гидролиза 
глубокие превращения в р е зу л ьтат е  конденсации, полимеризации и 
окисления. Выделенный таким образом лигнин о казы вается  неа i b ~  
ным материалом, что затр уд н яет  его  химическую переработку
По этой причине значительная часть лигнина не находит 
промышленного применения.
Одним из методов полной переработки хлопковой шелухи 
я в л яе тс я  м етод , сочетающий гидролитический и пирогенетический 
процессы. В этом случ ае гидролиз исп ользуется  для получения 
пентоэных сах ар о в , а  остато к  -  целлолигнин, п о двер гается  термо-
иснять хлопковую шелуху для получения целлюлозы, искусственного 
волокна, бумажной массы , продуктов сухой перегонки и т . д .  [*41 .
В проблемной лаборатории УЛТИ разработан метод получе­
ния пресс-композиции на основе фенолоформапьдегидных олигоме­
ров с использованием в к ач еств е  активного наполнителя древесных 
опилок или хлопковой шелухи [ ь , б ]  . К недостаткам  данного м ето ­
д а  следует  отнести  [^возможность использования пентоэных с а х а ­
ров, которые при получении продукта реакции на основе фенола, 
формальдегида и растительного сы рья, переходили в жидкую ф азу, 
содержащую непрореагировавший фенол и формальдегид. У.елаФельно
лиэу с целью получения левоглю козана предложено прн-
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было разраб отать  м етод , исключающий указанный н едо стато к .
На основе лабораторных исследований показана возможность 
переработки хлопковой шелухи комплексным методом, сочетающим 
гидролитический метод выделения пэнтоэ с получением феноплас­
то в  на основе твердого  о статк а  -  целлолигнина.
Использовалась хлопковая ш елуха, полученная с Ферганско­
го заво да  фурановых соединений, она содержала £ 5 ,7$  дели нта, 
с условной плотностью 650 кгс/м 8 . Целлолигнин получали из хлоп­
ковой шелухи в лабораторных усло ви ях , аналогичных одноступен­
чатому режиьуг процесса пентозной варки . Процесс проводили при 
температуре 97 -98°С , гидромодуле - 7 ,  в присутствии 2$ серной 
кислоты в течение двух  ч асов . Химический со став  хлопковой ше­
лухи и ее  целлолигнина, полученного в лабораторных усло ви ях , 
приведен в т а б л .1 .
Таблица 1
Химический со став  хлопковой шелухи и целлолигнина






Целлюлоза 4 7 ,5 6 6 4 ,7 5
Легкогидролизуемые полисахариды 2 2 ,40 4 ,5 3
Лигнин 2 3 ,41 2 8 ,39
Водорастворимые вещ ества 4 ,9 0 -
Миры и СМОЛЫ 1 ,8 0 3 ,1 0
Зола 2 ,4 3 0 ,3 5
При гидролитической обработке хлопковой шелухи получа­
ется  до 21 -22$  пентоз. Целлолигнин, получаемый в коли честве 
72 -76$  от хлопковой шедухи, с влажностью 5 0 -60$  без предвари­
тельной обработки был использован к ак  активный наполнитель для 
производства пресс-порошков.
Продукт реакции фенола, формальдегида и целлолигнина 
получали в реакторе с обратным холодильником при тем пературз 
Эв-ЮО^С в присутствии серной кислоты к ак  к атали зато р а  и водь 
применяемой для создания реакционной жидкой фазы, достаточно)1
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для смачивания целлолигнина. Продолжительность реакции о ч . На 
100 массовых частей  (м .ч )  абсолютно сухого  целлолигнина брали 
70 м .ч  фенола, 1 9 ,5  м .ч  ф ормальдегида, 11 м .ч  серной кислоты и 
550 м .ч  воды ( с  учетом  влаги  целлолигнина и воды в формалине).
Молярное отношение фенола к формальдегиду равно 1 :0 ,8 6 . 
Это обеспечивало получение фенолоформальдегидных олигомеров, 
близких по свойствам к новолакам по молекулярной м ассе , скоро­
сти отверждения и другим показателям  ( т а б л .2 ) .
Таблица 2
Влияние продолжительности процесса на свой ства . 
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т у р .
150 160
20 2 9 ,0 6 61 4 9 ,54 — 337 96 68
40 Й 2.26 67 4 8 ,96 1 ,5 5 858 90 50
60 /35,77 12 5 7 ,4 8 1 ,6 0 881 90 50
90 5 4 ,66 73 5 4 ,4 5 1 ,6 7 365 83 39
120 75 э8 ,21 1 ,7 0 418 81 42
130 з6 ,6 9 78 22 ,18 1 ,6 8 426 176 42
240 15,07 80 19,76 1 ,7 3 456 76 43
I
Выход продукта реакции составил 168,4% к целлолигнину.
При этом фенол вступил в реакцию на 95,46% , а формальдегид -  
на 97,15% от взяты х . После получения продукта реакции фильтрат 
с содержанием 0 ,5 -0 ,6 %  фенола, 0,1% формальдегида и 2% серной 
кислоты использовали для приготовления реакционного р аство р а .
Из полученного продукта приготовлен пресс-породагк. С этой 
целью продукт реакции с влажностью 48-46% поступал в "вухлопает •
ной см еси тель , гд е  серн ая кислота нейтрализовалась известковым
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молоком, затем  вводили компоненты прессовочной массы -уротропин, 
нигрозин, окись кальц ия. С остав прессовочной массы в р асчете на 
абсолютно сухую массу ( в е с ,Й ) :  продукт реакции -92 ,3% , уротро­
пин-5,5Й , окись кальция-1 ,С Й , н и гр о зи н -1 ,2^ . После смешения 
м асса поступала в сушилку, гд е  высушивалась при температуре 
70-80°С  до содержания летучих вещ еств г , 5 - 3 ,Ой, а  затем  измель­
чалась в шаровой мельнице до размеров частиц не более 0 ,5  мм.
Полученный пресс-порошок затем  п одвергался стандартизации 
и уп ако вке .
При изготовлении изделий методом прессования, пресс-поро- 
шок таблетировалсл и подогревался в у с тан о вк е  ТВЧ. Прессование 
проводилось при температуре 180-200°С  и давлении 2 9 ,4  -  4 ,9  МПа.
Отпрессованные изделия по своим п оказателям  удовлетворяли 
требованиям ГОСТа 5 689 -73 . Ударная вя зко сть  их со ставл яла  
6 2 ,7 6 2 5 6 -10эДк/кй, разрушающее напряжение при изгибе - 7 1 ,6  МПа,
Кроме то го , пресс-порошки на основе целлолигнина обладают 
высокой теплостойкостью (180~200°С по М артенсу) и хорошими ди­
электрическими свойствами (эл ектр и ч еская  прочность более 15кВ/мм).
. При ориентировочном р асчете  получен следующий расход на 
1 т пресс-порошка в к г :  целлолигнин, абсолютно сухой -5 4 7 ; фе- 
нол(98Й) -3 7 8 ; ф>ормалин(37й)-278; серн ая кислота (7 5 й )- 2 0 ,4 ;  
уротропин - 5 4 ,5 ;  окись кальция - 2 0 ,8 ;  нигрозин - 1 1 ,9 .
Технико-экономическая оценка эффективности производства 
пресс-порошков на основе целлолигнина по приведенной рецептуре 
производилась на основе выявления основных экономических пока­
зателей  и их сравнения с аналогичными показателями производства 
пресс-порошков 0 3 -0 1 0 -0 2  (К -1 8 -2 ) ,  связующие которых также полу­
чаются на кристаллическом феноле.
В р е зул ьтате  проведенных расчето в  выявлено, что себестои ­
мость производства пресс-порошков на основе целлолигнина со став ­
ляет  254 р у б . , что ниже на 3 5 ,2Й себестоимости К -1 8 -2 . В связи  
с этим возр астает  рентабельность п роизводства, а  капитальные 
затраты  на оборудование снижаются более, чем на 12й.
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